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En la presente investigación titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
los ingresantes 2014 I de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Alas Peruanas, se formuló el siguiente problema ¿Qué relación existe entre 
los Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014?, se 
determinó el proceso de enseñanza aprendizaje es una de las temáticas de frecuente 
tratamiento en el ambiente académico y mucho es lo que se ha escrito sobre el tema. 
Aparece sencillamente, como un cierto acuerdo entre dos personas para transmitir 
conocimiento, que no agotándose en el proceso de comunicación, debería provocar el 
cambio definitivo en el comportamiento del que aprende, se concluye Se determinó el 
grado de  relación buena existente entre el estilo de aprendizaje y rendimiento académico 
de los egresados 2004 – I de la escuela profesional de ingeniería de sistemas de la 
universidad a las peruanas. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
 











In the research entitled Relation of the family disintegration with the school performance 
of the students of primary education of the Private Educational Institution Pedro Ruiz 
Gallo-Chorrillos, the following problem was formulated: To what extent the family 
disintegration is related in the school performance in Students of Primary Education of the 
Private Educational Institution Pedro Ruiz Gallo -Chorrillos ?, it was determined that from 
the sociological point of view every society recognizes the family as the institution and 
basic social group, for the development of the community. For psychology, the family is: ¨ 
The one that constitutes the most important psychological field of a student, since it is 
considered a refuge and a source of affection, identity and identification, notes María Inés 
López (1999: 10). Therefore, the family nucleus needs good communication, 
understanding and collaboration of its members with the purpose of keeping united. The 
family is considered for sociology as: ¨ A social cell, basic unit, "says Bertha Lucrecia 
Montenegro (1994: 10). Now, from the point of view of political organization, the family 
is defined as: ¨ Primary and fundamental cell of our society, says Silvia Marina Hernández 
(1991: 5). The State is responsible for ensuring its organization, protection and promotion 
through marriage, concludes. The degree of good relationship between family 
disintegration and the performance of primary school pupils of Pedro Ruiz Gallo - 
Chorrillos private educational institution was determined. As evidenced by the general 
hypothesis test (p value or sig. Asymptotic (Bilateral) = 0.01 which is less than 0.05) and 
the figures shown. 
 




De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
xii 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación en los ingresantes 2014 I de la Escuela Profesional de 















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El proceso de enseñanza aprendizaje es una de las temáticas de frecuente tratamiento en el 
ambiente académico y mucho es lo que se ha escrito sobre el tema. Aparece sencillamente, 
como un cierto acuerdo entre dos personas para transmitir conocimiento, que no 
agotándose en el proceso de comunicación, debería provocar el cambio definitivo en el 
comportamiento del que aprende. 
Sin embargo en el ambiente escolar precisamente el aprendizaje de los estudiantes 
que incluye no sólo sus propios estilo, y motivaciones para el estudio, sino que están 
atravesadas por habilidades y destrezas desarrolladas en experiencias de estudios 
anteriores, con más propias dificultades en su vida afectiva personal, familiar o situaciones 
socioeconómicas. 
Como sabemos en aula de clases no todos los estudiantes aprenden de la misma 
forma, pueden estar frente al mismo estímulo pero cada uno lo asimilará de distinto modo, 
de acuerdo al estilo de aprendizaje que sea predominante en él. Si tenemos en cuenta las 
tendencias pedagógicas actuales evidencian un creciente interés entre los docente por 
alejarse cada vez más de los patrones instructivos para situarse en el análisis y 
comprensión del mismo proceso de aprendizaje.  
En la actualidad se han hecho muchos descubrimientos respecto a cómo aprende el 
ser humano, llegando a la conclusión de que el conocimiento no se construye de igual 
forma en todas las personas, por lo que se postulan modelos de estilos de aprendizaje como 
el modelo VAK también llamado “visual-auditivo-kinestésico toma en cuenta el criterio 
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neurolingüística, que considera que la vía de ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) 
resulta fundamental en las preferencias de quien aprende o enseña”. Conocer esta 
información es importante para lograr que los alumnos aprendan de una manera eficaz y 
así puedan desarrollar todas sus capacidades. 
En cuanto a los estilos de aprendizaje y su empleo en las aulas, se puede decir que 
todavía no se les da la debida importancia ya sea por desconocimiento o porque es más 
fácil uniformizar la enseñanza para todos los estudiantes.  
Es por ello que el rendimiento escolar en nuestras aulas todavía no es óptimo, y en 
el futuro, si no se emplean estrategias adecuadas para cada estilo, los estudiantes no se 
sentirán motivados para el estudio y pueden fracasar académicamente; teniendo grandes 
dificultades en su aprendizaje; por ello, se propone el estudio de este problema con las 
siguientes interrogantes: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en 
los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Alas Peruanas - 2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje visual y el Rendimiento 
Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas Peruanas - 2014? 
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¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje auditivo y el Rendimiento 
Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas Peruanas - 2014? 
¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje kinestésico y el Rendimiento 
Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas Peruanas - 2014? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje visual y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje kinestésico   y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas – 2014. 
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1.4. Justificación de la investigación 
La presente investigación se realiza para determinar la relación existente entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos del V ciclo de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, 
Andahuaylas-2014 y encontrar las bases teóricas relacionadas con el tema para resolver la 
necesidad de mejorar la los estilos en los alumnos en investigación.   
Desde el punto de vista teórico y práctico, la investigación se justifica porque 
aporta conocimientos teóricos sobre los estilos de aprendizajes, como teorías, conceptos, 
niveles, entre otros, contribuyendo a ampliar conocimientos y determinar conclusiones que 
conformará  parte del cuerpo teórico que permitirá tener mayor información sobre el 
problema. 
Se justifica metodológica, científica o tecnológica, porque para lograr los objetivos 
de la investigación, al emplear técnicas de investigación como cuestionarios, además, se 
hace uso de procesamientos para medir la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de matemática. Utiliza  los procesos como observación, 
medición, hipótesis, interpretación de datos, formulación de hipótesis, que van a 
caracterizar y definir la relación que existe entre las variables de estudio, el cual 
garantizará el éxito de los estilos de aprendizajes en los alumnos del V ciclo que va 
desarrollándose a través de medios, técnicas y actividades que permitan tener una 
preparación para en el área de matemática, así los resultados del presente proyecto de 
investigación que se apoya en el método científico serán válidas en el medio. 
Además esta investigación se justifica científica o tecnológica en la medida que es 
de tipo cuantitativo y que va a beneficiar a los alumnos, porque permitirá contar con 
espacios con mayor caracterización en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos. El 
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docente se beneficiará al profundizar más sus conocimientos motivacionales y de esta 
manera mejore su enseñanza. 
Desde el punto de vista legal el presente proyecto de investigación se desarrolla 
basado en la Ley General Nº 28044 en su artículo 9. Son fines de las educación peruana 
formar a personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultura, 
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 
identidad y autoestima y su integración adecuada a la sociedad para el ejercicio de su 
ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y afrontar los incesantes 
cambios de la sociedad y el conocimiento. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
 El estudio estará centrado en el los Estilos de aprendizaje Rendimiento académico. 
 Los resultados solo servirán para Alumnos del V ciclo de la Escuela Profesional de 










Capítulo  II 
Aspectos teóricos 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Gallegos y Quintanal (2011) en la investigación titulada Incidencia de los estilos de 
aprendizaje en el rendimiento académico de  la Física y Química de secundaria, analizó el 
predominio de determinados estilos de aprendizaje y su incidencia y mejora en el 
rendimiento académico de la Física y Química,  de los alumnos de cuarto grado de ESO de 
los centros capitales andaluzas, pertenecientes a la Provincia Marista Mediterránea, el tipo 
de investigación es la cuantitativa, con una población formada por los alumnos de cuarto 
de ESO de los centros Capitales Andaluzas y la muestra estuvo constituido por 263 
alumnos de cuarto grado, la técnica que empleo es el Cuestionario CHAEA, arribó a la 
conclusión que los estilos de aprendizaje tiene relación moderada por todos los estilos de 
aprendizaje y un alto porcentaje en los estilos de aprendizaje reflexivo, teórico y 
pragmático.  
Acevedo y Rocha (2011) en la investigación titulada Estilos de Aprendizaje, 
género, Rendimiento AcadémicoDepartamento de Fisiología, Facultad de Ciencias 
Biológicas. Determinó en su investigación la eventual correlación entre los estilos de 
aprendizaje y género con el rendimiento académico en el curso de Fisiología, 
fisiopatología, asignatura de carácter troncal en ambas carreras. Utilizó el cuestionario de 
Honey-Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA y el rendimiento académico, utilizó el 
diseño de tipo transversal correlacional y llegó a la conclusión que algunos estilos de 
aprendizaje pueden eventualmente incidir en el rendimiento académico de los alumnos, 
pero son independientes de género, existe una correlación significativa entre el 
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rendimiento académico y el estilo Teórico en los alumnos de Ingeniería Civil Biomédica y 
con el estilo reflexivo en los alumnos de tecnología Médica. 
Goenagay Carbonó (2011) en la investigación titulada Estilos de aprendizaje y su 
relación en el desarrollo de la competencia comunicativa lectora en los estudiantes de 
undécimo grado de educación media de la Institución Educativa 205 en el distrito de 
Barranquilla. El estudio que utilizaron fue el cuantitativo y el diseño correlacional, con 
una población de 53 estudiantes. Determino en su investigación que hay relación en el 
estilo de aprendizaje pragmático y el desarrollo de la competencia comunicativa lectora. 
Utilizaron el cuestionario de Honey-Alonso de estilos de aprendizaje CHAEA. 
Valenzuela y Gonzales (2010) en la investigación titulada Estilos de Aprendizaje de los 
estudiantes de la Universidad Sonora de México.  que tuvo como objetivo determinar 
mediante la aplicación del Instrumento de Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) el estilo de aprendizaje predominante en los alumnos de Licenciatura en 
Derecho de la Universidad de Sonora en la Unidad Regional Centro, y contribuir con 
información científica e innovadora al fortalecimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permita alcanzar un mayor conocimiento significativo, con un método de 
investigación-acción de parte de un estudio exploratorio de valida un instrumento de 
investigación de tipo modelo cuantitativo, de corte probabilista, con una muestra 87 
sujetos. Llega a la conclusión de que los estilos de aprendizaje resultan ser ricos en 
explicaciones para apoyar las clases de los profesores que pueden adaptar mejor su estilo 
de enseñanza al estilo de aprender de sus alumnos. 
Esguerra y Guerrero (2009) en la investigación titulada Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de psicología, de la Universidad Santo Tomas de 
Bogotá, Colombia,  utilizo el tipo de investigación descriptivo correlacional con una 
muestra probabilística de  y una población de 497 y el tamaño de la muestra de 159 
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estudiantes del primero al décimo semestre de la facultad de psicología, con el propósito 
de investigar y describir los estilos de aprendizaje e identificar si existe correlación entre 
estos y el Rendimiento Académico, arriban a resultados que todos los estilos de 
aprendizaje se encuentran presentes en el grupo de estudiantes de USTA y tienden más al 
estilo reflexivo, se observó que existe relación significativa entre los modos de aprendizaje 
y rendimiento académico especialmente en los estudiantes que muestran estilo activo y los 
que representan el estilo reflexivo, se utilizó el instrumento del cuestionario de CHAEA. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Cancho (2010) en la investigación titulada Relación entre estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de los alumnos de 1° y 2° del nivel secundaria”, cuya 
investigación está enmarcado dentro de la investigación descriptiva con un diseño 
descriptivo correlacional, con una población que comprende a todos los estudiantes de 
primer y segundo grado del nivel secundaria y con una muestra de 20 estudiantes; 10 de 
primer grado y 10 de segundo grado, se utilizó la técnica de la encuesta de Honney y 
Alonso con ochenta ítems, que concluye que existe relación significativa entre los estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico alcanzando el estilo reflexivo un 60% y el 
pragmático apenas un 5% de relación. 
Taype (2013) en la investigación titulada Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico, en los estudiantes de 1er. Año de secundaria de la institución educativa de 
Villa María del Triunfo”, utilizo el diseño no experimental, de tipo correlacional, con un 
cuestionario sobre estilos de aprendizaje de CHAEA y actas de evaluación  recolección de 
datos, por medio de SPSS y la correlación de Pearson , con una muestra de 168 estudiantes 
y llega a la conclusión de que si existe relación significativa directa entre los estilos de 
aprendizaje y rendimiento académica. 
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Zavala (2008) en la investigación titulada Relación entre el estilo de aprendizaje y 
el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 5to de secundaria de colegios 
particulares y estatales de Lima Metropolitana”, utiliza el tipo de investigación sustantiva, 
con un nivel descriptivo y diseño correlacional, con una población de 656 alumnos: 385 de 
colegios estatales y 271 de colegios privados entre hombres y mujeres, utilizo los 
instrumentos de Test de Comprensión de Lectura de Violeta Tapia y el Cuestionario 
Honey – Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), llega a la conclusión que los estilos 
de aprendizaje y la comprensión de lectura son variables que no están relacionadas. 
2.2. Bases teóricas  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación las bases teóricas tiene un 
valor preponderante, puesto que es el sustento científico que nos permitirá conocer a 
profundidad las variables en estudio, de la misma manera conocer cómo se desarrolla los 
estilos de Liderazgo del Rector y las relaciones humanas, los mismos que nos permitieron 
determinar cómo se relacionan estas dos variables que se encuentran en investigación. 
Definición conceptual: Estilos de aprendizaje 
Aprendizaje 
Todo estilo o proceso de enseñanza aprendizaje es una de las tendencias de más 
frecuente tratamiento y mucho es lo que se ha escrito sobre el tema. Por lo tanto, el 
aprendizaje “es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destreza o habilidades 
prácticas, incorpora contenidos informativos, o adopta nuevas estrategias de conocimientos 
y/o acción”. (Diccionario Santillana, 2010, p. 158). 
La definición de aprendizaje, ha tenido mucha relación con el desarrollo cognitivo. 
El desarrollo cognitivo está meramente ligado por el aprendizaje en el socio 
constructivismo de Vygotsky; ya que el desarrollo cognitivo, es un fuerte condicionante 
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del aprendizaje en el constructivismo de Piaget y es así que para el aprendizaje 
significativo de Ausubel es como “sinónimo de comprensión, y asociado a cambios en los 
procesos internos, a más de laos actitudinales” Vygotsky (1995, p. 245)  
Asimismo, el aprendizaje es entendido definitivamente como, comprensión, retención y 
transferencia. 
Recepción: Elaboración y reconocimiento sintáctico semántico de los todos los 
datos que trasmite el mensaje, en sistema simbólicos que provocan la actividad de 
distintas actividades mentales. 
Comprensión: Para entender el mensaje y tener una visión flexible de una situación, 
a través del tratamiento de la información desde de los conocimientos previos, 
expectativas, intereses, y habilidades cognitivas, para razonar, organizar y 
transformar el nuevo conocimiento reutilizable. 
Retención: adquirir y sostener el conocimiento, la nueva información y sus 
vínculos en el largo plazo. 
Transferencia: utilización del conocimiento retenido en memoria a situaciones o 
problemas nuevos. Vygotsky (1995, p. 250) 
Es la forma en que una persona se comporta al realizar una actividad. Por lo tanto, 
la definición de estilo de aprendizaje y la de estilos cognitivos nace del campo de la 
psicología, y aparece hace más de cinco décadas de la mano de los denominados 
“psicólogos cognitivista”, como Witkin (1971, p. 54). 
Para Claxton, C. S., y Ralston Y. (1978, p. 10) estilo de aprendizaje, “es una forma 
consistente de responder y utilizar los estímulos en un contexto de aprendizaje”, por su 
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parte para Riechmann, S. W. (1979) “es un conjunto particular de comportamientos y 
actitudes relacionados con el contexto de aprendizaje”. (p. 12). 
Butler, A. (1982,) por su parte, al definir los estilos de aprendizaje enfatiza que 
estos “señalan el significado natural por el que una persona más fácil, efectiva y 
eficientemente se comprende a sí misma, al mundo y a la relación entre ambos, y también, 
una manera distintiva y característica por la que un discente se acerca a un proyecto o un 
episodio de aprendizaje, independientemente de si incluye una decisión explícita o 
implícita por parte del discente”. (p. 32). 
Guild, P, y Garger, S. (1985), definen los estilos de aprendizaje como “las 
características estables de un individuo, expresadas a través de la interacción de la 
conducta de alguien y la personalidad cuando realiza una tarea de aprendizaje”. (p. 6). 
Para Smith, R. M. (1988,) los estilos de aprendizaje son “los modos característicos 
por los que un individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de 
aprendizaje”, a la vez que Kolb, D. (1984) incluye el concepto dentro de su modelo de 
aprendizaje por experiencia y lo describe como “algunas capacidades de aprender que se 
destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario, de las experiencias 
vitales propias, y de las exigencias del medio actual. Llegamos a resolver de manera 
característica, los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser inmediato y 
analítico. Algunas personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de hechos 
dispares en teorías coherentes, y, sin embargo, estas mismas personas son incapaces de 
deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se interesan por hacerlo; otras personas son 
genios lógicos, pero encuentran imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a 
ella”. (p. 24) 
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Una de las definiciones más divulgadas internacionalmente en la actualidad, es la 
de Keefe, J. W. (1988, p. 48), quien propone asumir los estilos de aprendizaje en términos 
de “aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores 
relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje”. 
En tal sentido, uno de los obstáculos más importantes para el desarrollo y 
aplicación de la teoría de los estilos de aprendizaje en la práctica educativa, es la confusión 
que provoca la diversidad de definiciones que rodean al término, a lo cual se suma también 
la heterogeneidad de clasificaciones que abundan entre los diferentes autores. 
Los humanos para actuar eficientemente en el mundo deben lograr la asimilación 
de la experiencia acumulada por la especie y esto se realiza por el mecanismo conocido 
aprendizaje, aunque estos en los últimos años están atestiguando grandes avances y un 
rápido crecimiento de la investigación.  
El diccionario de la Real Academia Española de la lengua (DRAE) (2008, p. 45) 
propone tres diferentes definiciones para aprendizaje (“de aprendiz”) 
Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 
Tiempo que en ello se emplea. 
Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se 
eligió la definición “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición 
que se acerca más al área de la pedagogía. 
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Keefe (1988) citado por Alonso (1994, p. 104) “Los estilos de aprendizaje son los 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirve como indicador relativamente estables, 
de cómo el alumno percibe interacciones y responde a sus ambientes de aprendizaje”. Los 
rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran los 
contenidos, utilizan conceptos, interpretan la información y resuelven problemas. Pues así 
mismo los estilos de aprendizaje tienen que ver con la forma de codificar, decodificar, 
procesar, almacenar y recuperar la información cuando están aprendiendo. De igual 
manera Butter (1987) citado por Salas (2008, p. 21) dice que el estilo de aprendizaje “Es 
un término genérico, una denominación para recoger las diferencias individuales de 
aprendizaje”. Es como una herramienta para ayudar a los estudiantes a corresponderse así 
mismo y a sus necesidades cognitivas. Teniendo en cuenta de cómo la mente procesa la 
información o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. 
Dunn, R. y Dunn, K. (1985) citado por Navarro (2008, p. 14) “El estilo de 
aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una 
información nueva y difícil, la trata y la retiene”. Es el hecho de que cada persona utiliza 
sus propios métodos o estrategias a la hora de aprender. Aunque estas estrategias cambien 
o varíen según con lo que se quiere aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 
preferencias o tendencias que definen su estilo de aprendizaje. Al respecto Kolb (1984) 
citado en Alonso (1997, p. 47) define al estilo de aprendizaje como "Algunas capacidades 
de aprender que se destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario de 
las experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actual”. Algunas 
personas desarrollan mentes que sobresalen en la conversión de hechos dispares en teorías 
coherentes y, sin embargo, estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis  a 
partir de su teoría, o no se interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero 
encuentran imposible sumergirse en una experiencia y entregarse a ella. 
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Salas (2008, p. 8) sostiene que el estilo de aprendizaje “Es un proceso de 
adaptación progresivo, constante y en permanente mutación y transformación que cada 
uno de nosotros tiene”, es decir, su estilo de adaptación al contexto por medio de la mayor 
o menor tendencia a utilizar un canal sensorial más que el otro, cada persona utiliza sus 
sentidos de manera peculiar en forma indistinta para lograr sus propios estilos de 
aprendizaje, según la situación problemática o de estrés que se le presente. 
Ocaña (2010, p. 141) Se refiere al estilo de aprendizaje como “Un hecho de que 
cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto 
de estrategias”. Aunque las estrategias concretas que utiliza varían según lo que queramos 
aprender; cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas 
preferencias o tendencias a utilizar más unas maneras determinadas de aprender que otras 
constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 
Schemeck (1982) citado por Wong (2011, p. 74) “ El estilo de aprendizaje es 
simplemente el estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se confronta con una 
tarea de aprendizaje”. De la misma manera Escurra (1991) Wong (2011, p. 74) “los estilos 
son como las características dominantes con relación a modos de aprendizaje que tipifican 
en forma específica de utilizar la información a partir de una experiencia de vida. 
Almeyda (2012, p. 177) se refiere “A la manera cómo los sujetos reciben, analizan 
y estructuran mentalmente los estímulos, del modo de comprender mejor el ambiente”. La 
forma o estilo cognitivo indica las características del que aprende para abordar el 
procesamiento de la información.  
Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una 
persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. 
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El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 
propio método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se 
quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 
tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje, es decir, tienen que ver 
con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las 
motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el género y ritmos biológicos, como puede ser el de 
sueño-vigilia, del estudiante (Woolfolk, 1996). 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje (Alonso, Domingo y Money, 
1994, p. 104). Son características de la personalidad que indican cómo una persona 
interactúa con el medio, incluyendo su modo de percibir, pensar, recordar y solucionar 
problemas (Smith, 2002, p. 63). 
Estilos de Aprendizaje 
En el campo de la psicología existen una gran cantidad de teorías que dan 
fundamento a diferencias en el estilo de aprender, todas ellas proveen cierto marco 
conceptual para intentar entender y resolver diferentes comportamientos de estudiantes en 
su actividad académica. 
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Según Segura (2011, p. 54) sostiene que los estilos de aprendizaje VAK (visual, 
auditiva y kinestésico) resultan ser la manera en que los estímulos básicos condicionan a la 
habilidad de una persona para absorber y retener la información, es decir el nuevo 
conocimiento se adquiere a través de la percepción visual, auditiva y del movimiento, más 
que por estímulos externos.  
Según Castillo (2011, p. 93) sostiene que "los estilos de aprendizajes son los rasgos 
cognitivos, afectivo y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajes". 
Es así que  los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos  se expresarse juntamente cuando 
un alumno  debe enfrentar una situación de aprendizaje. Por lo tanto, los rasgos cognitivos 
tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran, forman y usan  conceptos, 
interpretan y retienen la información de uno o varios contenidos, resuelven los problemas 
y con la manera en que seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc. 
Cuando hablamos de los rasgos afectivos estos se vinculan con las motivaciones y 
expectativas que influyen en el aprendizaje, en este aspecto es muy importante motivar en 
ellos expectativas de logro, para lo que es necesario ofrecer casos que consideren sus 
ritmos de aprendizaje y los estimule a participar activamente en su proceso de aprender 
especialmente cuando se trata de la lectura. Asimismo, Castillo (2011, p. 93), sostiene que 
los rasgos fisiológicos se dicen a los que están relacionados con el biotipo y el biorritmo de 
quien aprende. Esta definición es importante pues determina en cada uno el tiempo óptimo 
para aprender algo. 
Según Capella y Coloma (2003, p. 68) afirma que los docentes prefieren hablar de 
“estilo de aprendizaje”, y los psicólogos de “estilos cognoscitivos”, para este autor las 
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preferencias son una clasificación más precisa, y se definen como los estilos de estudiar y 
aprender, tales como utilizar imágenes en vez de texto, trabajar solo o con otras personas, 
aprender en situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones adecuadas 
como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. Por lo tanto, los estilos 
de aprendizaje están diseñadas a la manera o modo en que la mente del individuo precisa 
la información que procede de estímulos: ambientales, sociológicos, psicológicos y físicos, 
del modo como se vale de ciertas estrategias de aprendizaje para trabajar la información, o 
el cómo es influida por las percepciones de cada sujeto, todo con la finalidad de lograr 
aprendizajes eficaces, significativos, óptimos, etc. En consecuencia, los estilos de 
aprendizaje, se refiere de cómo la mente procesa la información, de cómo es influenciada 
por las percepciones de cada sujeto, todo con el fin de lograr aprender eficazmente.  
Por lo tanto, los diferentes estilos de aprendizaje están referidos al hecho de que 
cuando queremos aprender algo, cada individuo utiliza su propio método o conjunto de 
estrategias. Aunque las estrategias concretas que se utilizan varían según lo que quiere el 
sujeto aprender, tiende a desarrollar unas preferencias globales. 
Según Segura (2011, p. 54) sostiene que “el estilo de aprendizaje describe a los 
estudiantes desde el punto de vista de las condiciones educacionales bajo las cuales ellos 
tienen más probabilidad de aprender, y describe la cantidad de estructuras que necesitan 
los individuos”. Teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprender de los alumnos, 
pueden potenciar el aprendizaje desarrollando diversas actividades teniendo en cuenta la 
manera de aprender que ellos tienen. Asimismo, el autor manifiesta que los estilos de 
aprendizaje en el modelo V.A.K. Visual, Auditivo y Kinestésico, analiza al alumno desde 
su individualidad y preferencia para aprender, diversidad de estilos de aprendizaje. Este 
análisis toma en cuenta las diferencias de los seres humanos para aprender y que es 
importante que el docente en su reconocimiento de la individualidad de cada estudiante lo 
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dé a conocer para integrarlo a sus prácticas pedagógicas, lo que mejorará su práctica 
educativa.  
Fundamento teórico: estilos de aprendizaje 
El aprendizaje según la teoría constructivista 
Según Ausubel (1989, p. 34) sostiene que el constructivismo es una corriente 
extensa de pensamiento conformado por la convergencia de varias aproximaciones 
sociológicas, en especial de las organizadas. Asimismo, como una forma de entender la 
construcción del conocimiento humano que tiene en consideración al aprendizaje como 
una actividad organizadora compleja del alumno que construye y reconstruye sus nuevos 
conocimientos propuestos, a través de revisiones, selecciones, transformaciones y 
reconstrucciones de sus anteriores conocimientos pertinentes en cooperación con el 
maestro y sus compañeros. Además el autor sostiene que el aprendizaje es un proceso de 
construcción mental, la mayor parte de conocimiento se adquiere y comprende, se 
construye a través de la motivación y participación activa de los alumnos, logrando el 
aprendizaje significativo, definiendo a éste como la cadena o relación entre los saberes 
previos y los nuevos saberes. Ausubel (1989). 
El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget 
Según Piaget (1954, p. 163) considera que el desarrollo cognoscitivo es el resultado 
de la maduración del cerebro y el sistema nervioso y la adaptación al ambiente. El autor 
utilizó cinco términos para describir la dinámica del desarrollo. El esquema representa una 
estructura mental, el molde de pensamiento que un individuo utiliza para tratar una 
situación específica en el ambiente. Además, el autor manifiesta que la adaptaciones el 
proceso por el cual los niños ajustan su pensamiento para incluir nueva información que 
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promueve su comprensión. Asimismo, el autor explica que el aprendizaje como 
construcción se produce a partir de los desequilibrios o conflictos cognitivos que 
modifican los esquemas del conocimiento del sujeto, donde el estudiante forma sus 
competencias como resultado del proceso constructivo por: asimilación y acomodación. En 
consecuencia el aprendizaje se elabora no de modo intencional como cuando los niños 
aprenden su lengua materna en el interactuar diario con la madre. El individuo 
especialmente el niño asimila fácil las situaciones que le son significativas en relación con 
su nivel de desarrollo y reconstruyendo esquemas. 
Finalmente Piaget (1954) decía que los niños se adaptan de dos maneras: por asimilación y 
por acomodación. 
La asimilación: consiste en adquirir nueva información e incorporarla en los 
esquemas existentes en respuesta a los nuevos estímulos del ambiente.  
La acomodación: se ajusta la nueva información creando nuevos esquemas cuando 
lo viejo no funciona. A medida que los niños adquieren más información, 
construyen su comprensión del mundo de manera diferente. Piaget (1954, p. 163). 
El aprendizaje según Vigotsky 
Según Vigotsky (1995, p. 86) sostiene que el desarrollo interhumano es siempre 
social, histórica y cultural, porque en el mundo en el cual nos desenvolvemos según las 
investigaciones realizadas por vigotsky  el mundo simbólico que está organizado por 
sistemas de creencias, convenciones, reglas de conducta y valores. El aporte fundamental 
que se describe por el autor, se centra en la teoría sociocultural e histórica de la educación. 
 En el centro de ésta teoría se encuentra la idea que el desarrollo psicológico del 
niño se produce en situaciones de interacción con otras personas en la cuales el niño 
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internaliza las formas de racionamiento, solución de problemas, valoraciones y formas de 
conducta que tiene un reconocimiento en el colectivo social y como tales pertenecen a la 
cultura.  
Además Vigotsky (1995, p. 92) sostiene la gran importancia en el concepto de zona 
de desarrollo potencial del niño logre la internalización de símbolos y de la ley de doble 
formación. Las ideas pedagógicas de Vigotsky se situan en un marco sociocultural e 
histórico que le dan unidad, a la vez que se vinculan con otros conceptos con los cuales se 
desarrolla la conciencia y la personalidad; entre ellos: la determinación social de la 
personalidad. 
Modelo de programación neurolingüística (PNL)         
Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma en cuenta 
el criterio neurolingüística, que estima que la vía de ingreso de la información (ojo, oído, 
cuerpo) o si se quiere, el sistema de representación (visual, auditivo, kinestésico) resulta de 
gran importancia en las preferencias de quien aprende o enseña.  
Aunque existen diferentes manera de definir el constructo “estilo de aprendizaje”, 
enfatizaremos la percepción sensorial auditiva, visual, y kinestésica o táctil, propuesta por  
Barbe y  Swassing (1979, p.58) un individuo, a quien denominaremos “aprendiz”, extrae la 
información de su entorno de una manera más eficiente, por medio de uno de tres canales 
sensoriales: auditivo, visual, o kinestésico/táctil. En conclusión, mientras el aprendiz 
auditivo se favorece escuchando instrucciones verbales así como de ejemplos orales 
presentados por alguien más, el visual absorbe información viendo, leyendo, y observando 
las demostraciones de otros. Por su parte, el aprendiz kinestésico o táctil desarrolla el 
conocimiento tocando, moviéndose, y actuando físicamente sobre materiales y su entorno. 
Mientras que algunos individuos pueden mostrar una preferencia por algún estilo 
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específico, otros pueden alternar entre varias modalidades o incluso no demostrar un estilo 
predominante  Barbe y Swassing (1979). En este sentido, debe tenerse en cuenta que el 
constructo de la información durante el aprendizaje es a menudo inconsciente y se 
desarrolla sin necesidad de saber que se recurre a un estilo. Sin embargo, esto puede ser 
concienciado por medio del entrenamiento. 
Según Cazau (2009, p. 33) “La Teoría de la Programación Neurolingüística retoma 
el criterio neurolingüística de los sentidos llamados sistemas de representación favorito, 
que resulta fundamental (desde tres órganos de los sentidos, ojo oído y cuerpo) y en el 
manejo de esta”. Se refiere que cada sujeto adquiera la información del entorno de 
diferente forma, no hay un mejor estilo que otro, solo son diferentes y uno predomina 
sobre los otros.  
Asimismo, Cazau (2009, p. 34) sostiene que: 
El canal perceptual por donde nos apropiamos de los contenidos, la visión, la 
audición y el cuerpo, resulta fundamental en nuestras preferencias de aprendizaje o 
donde la mayoría de veces se usan de manera desigual potenciando unos y 
desatendiendo otros.  
Si analizamos este fundamento teórico se explica que lo propuesto en la teoría de la 
PNL es el resultado de las ideas que en gran medida apoya esta teoría cuando en las 
instituciones se halla que el docente en sus quehaceres pedagógicos, generalmente 
busca potenciar la vía perceptual de acuerdo a sus métodos de enseñanza, 
potenciando más un canal que otro, olvidando implementar estrategias de 
enseñanza que los involucre a los tres.  
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En la presente investigación se asumirá el estudio de los estilos de aprendizaje según el 
modelo de Programación Neurolingüística (PNL) Segura, (2011, p. 54) llamado también 
visual-auditivo-kinestésico (VAK). 
Dimensiones 
Teniendo en cuenta las diferentes teorías sobre la literatura infantil se ha tomado las 
dimensiones siguientes:  
Dimensión 1: Aprendizaje visual  
Cazau (2009, p. 48) sostiene que los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven 
la información de alguna manera. Todo individuo usa el sistema de representación visual 
siempre que recuerda imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. 
Según Robles (2010, p, 35) sostiene que el sistema de representación visual el individuo 
siempre que recuerda imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. 
Las personas que utilizan el sistema de representación visual tienen más facilidad para 
adquirir gran cantidad de información con rapidez. Visualizar ayuda además a establecer 
relaciones entre distintas ideas y conceptos. 
Características del estudiante visual 
Según el Centro Andino (CECM, 2004 p. 20) presenta algunas características de un 
estudiante visual:  
Necesita ver imágenes mientras escucha.  
Necesita ver el libro abierto mientras el profesor explica. 
Puede aprender mejor leyendo el contenido que escuchándolo. 
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Puede mejorar el aprendizaje organizando la información en cuadros, gráficos y 
dibujos. 
Aprende más fácilmente con películas, videos, programas de computadoras, etc.  
En el aspecto de la lectura el estudiante visual aprecia descripciones. A veces, deja 
de leer y mira el “espacio” e imagina escenas. Se concentra en la lectura con mucha 
facilidad, mejor si es con imágenes. 
Los individuos que utilizan el sistema de representación visual tienen más facilidad 
para adquirir gran cantidad de información con rapidez. Por lo tanto visualizar ayuda 
además a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Finalmente, la capacidad 
de abstracción y la capacidad de planificar tienen relación con la capacidad de visualizar. 
Esas dos características explican que la gran mayoría de los alumnos sean visuales. 
Dimensión 2: Aprendizaje auditivo 
Cazau (2009, p. 50) menciona que cuando el sujeto recuerda utiliza el sistema de 
representación auditivo lo hace de manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos 
aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 
explicar esa información a otra persona. Entonces se concluye que el sistema auditivo no 
permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el 
sistema visual y no es tan rápido.  
Según Robles (2010, p. 37) señala que el sistema de representación auditivo es el 
que permite al individuo oír en su mente voces, sonidos, música. Cuando recordamos una 
melodía o una conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos habla por 
teléfono estamos utilizando el sistema de representación auditivo.  
Características del estudiante auditivo 
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Según el Centro Andino (CECM, 2004 p. 23) presenta algunas características de un 
estudiante auditivo:  
Considera más difíciles las clases con libros o textos que las exposiciones orales de 
sus compañeros o profesores. 
Prefiere exponer que describir. 
Trata de memorizar el tema escuchándolo varias veces. 
El aspecto de la lectura el estudiante auditivo le gusta el dialogo, refiere 
descripciones pequeñas no se preocupa por las ilustraciones. 
Dimensión 3: Aprendizaje kinestésico 
Según Cazaz  (2009, p. 54) sostiene que cuando el individuo procesa la 
información asociándola a sus sensaciones y  movimientos, a su cuerpo, está utilizando el 
sistema de representación  kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando 
aprendemos un deporte, pero también para muchas otras actividades.  
Por lo tanto, el individuo al aprender o adquirir nuevo conocimiento utilizando el 
sistema kinestésico el proceso es lento, mucho más lento que con cualquiera de los otros 
dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje kinestésico también es profundo, no 
podemos aprender una lista  de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno 
aprende a montar en  bicicleta, no se olvida nunca. Una vez que sabemos algo con nuestro 
cuerpo, que  lo hemos aprendido con la memoria muscular, es muy difícil que se nos 
olvide. Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 
tanto, más tiempo que los demás. 
Características del estudiante kinestésico 
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Según el Centro Andino (CECM, 2004 p. 26) presenta algunas características de un 
estudiante kinestésico: 
Se mueve constantemente; golpea el pie, el lápiz o la mano; se mueve en la mesa, 
se mece en la silla sobre las patas traseras; marca el lápiz durante la clase. 
No toma nota de lo que escucha en clase, debido a su inquietud durante la misma.  
Tiende a distraerse con mucha facilidad con las cosas que le rodean. 
Tiende a enfrentarse a los problemas enfrentándose físicamente, pareciendo ser por 
eso muy impulsivo y en algunos casos hasta se le considerado descontrolado. 
Habitualmente atiende la clase con un lápiz o lapicero a mano. Escribir es una 
salida para el movimiento físico. 
En el aspecto de la lectura el estudiante kinestésico prefiere lecturas con mucha 
acción, se mueve al leer, manipula los libros.   
Para la Programación Neurolingüística (PNL) el canal perceptual por donde el 
individuo se apropia de los contenidos (el ojo, el oído, o el cuerpo en general) resulta 
fundamental en las preferencias de aprendizaje. Por consiguiente, esto da origen a tres 
estilos básicos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. El concepto de estilo de 
aprendizaje resulta muy útil para entender la forma en que nos relacionamos con las 
materias del colegio y logramos comprenderlas o no.   Segura (2011, p. 54). 
Clasificación de estilos de aprendizaje 
Aunque hay muchas clasificaciones, una de las que más se utiliza es la de Honey y 
Mumford (1992), que los agrupa en cuatro estilos: 
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Activos: Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y 
acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Características: Animador, 
Improvisador, Arriesgado y Espontáneo. 
Reflexivos: Antepone la reflexión a la acción observa con detenimiento las distintas 
experiencias. Características: Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico y 
Exhaustivo. 
Teóricos: Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de los subjetivo y lo 
ambiguo. Características: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y Estructurado. 
Pragmáticos: Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Características: Experimentador, Práctico, Directo y 
Eficaz. 
De acuerdo a esta clasificación de estilos de aprendizaje, los estudiantes aprenderían con 
los estilos: 
Activos: compitiendo en equipo, resolviendo problemas, representando roles, con 
actividades diversas. 
Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a un grupo 
mientras trabaja, intercambiando opiniones. 
Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en sesiones de 
preguntas y respuesta, en sesiones estructuradas. 
Prágmáticos: imitando modelos, elaborando planes de acción, con indicaciones 
prácticas y aplicando técnicas 
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En tal sentido, estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, 
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando 
una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. Los rasgos cognitivos tienen que 
ver con la forma en que los estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan 
conceptos, interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 
representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las 
motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos 
fisiológicos están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 
Por su parte, Kolb (1984) citado por Marrero Díaz (2007), presenta la siguiente 
clasificación: 
a) Divergentes: Combina la experiencia concreta y la observación reflexiva: 
Habilidad imaginativa, son buenos generando ideas. 
Pueden ver las situaciones desde diferentes perspectivas. 
Emotivos, se interesan por la gente. 
Se caracterizan por ser individuos con un trasfondo en las artes. 
b) Asimiladores: Combina la conceptualización abstracta y la observación reflexiva: 
Habilidad para crear modelos teóricos. 
Razonamiento inductivo. 
Les preocupa más los conceptos que las personas. 
c) Convergentes: Combina la conceptualización abstracta y la experimentación activa: 
Son buenos en la aplicación práctica de las ideas  
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Son buenos en situaciones donde hay más de una contestación. 
No son emotivos, prefieren las cosas a las personas. 
Intereses técnicos. 
d) Acomodadores: Combina la experiencia concreta y la experimentación activa: 
Habilidad para llevar a cabo planes, orientados a la acción. 
Les gustan nuevas experiencias, son arriesgados. 
Se adaptan a las circunstancias inmediatas. 
Intuitivos, aprenden por tanteo y error. 
Nuestra forma tradicional de enseñar puede que sólo atienda a un estilo de 
aprendizaje. El conocer sobre los estilos de aprendizaje nos permite facilitar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y nos ayuda a reflexionar sobre nuestras funciones y 
responsabilidades como educadores ante las necesidades e intereses de nuestros 
estudiantes. Además, nos permite seleccionar y organizar las actividades educativas para 
promover el proceso de enseñanza - aprendizaje. En resumen, los seres humanos 
percibimos y procesamos la información y la experiencia de diferente forma. La 
combinación entre estos aspectos crea nuestros estilos de aprendizaje. Todos los estilos de 
aprendizaje son valiosos. Cada uno tiene sus fortalezas y limitaciones.  
Los estudiantes necesitan sentirse cómodos con su estilo de aprendizaje y, en la 




El docente y los estilos de aprendizaje de sus alumnos 
Las prácticas docentes tradicionales satisfacen en general los estilos de aprendizaje 
reflexivo, intuitivo, verbal y secuencial. Por lo tanto siguiendo las recomendaciones de 
Felder y Silverman (1998, p. 7) sugerimos algunos cambios que pueden incorporarse al 
repertorio de cada profesor, para cubrir los otros estilos de aprendizaje: 
Explicar a los estudiantes acerca de los estilos de aprendizaje, ellos se sentirán más 
tranquilos si encuentran que sus posibles dificultades académicas no se deben a 
incapacidad personal y los puede ayudar a redefinir sus propias estrategias de aprendizaje. 
Incentivar el aprendizaje, relacionando el material que se está presentando con el 
que ya se ha tratado y con el que se tratará después; y con la experiencia personal de los 
estudiantes (inductivo/global). 
Proporcionar un balance entre información concreta: hechos, datos, experimentos 
(sensorial) y conceptos abstractos: principios, teorías, modelos matemáticos (intuitivo). 
Hacer un balance entre los métodos prácticos para solucionar problemas 
(sensorial/activo) con el material que hace énfasis en los conceptos fundamentales 
(intuitivo/reflexivo). 
Estimular el uso de patrones intuitivos: inferencia lógica, reconocimiento de 
patrones, generalizaciones, y patrones sensoriales: observación, experiencia empírica, 
atención a los detalles. (sensorial/intuitivo). 
En las presentaciones de material teórico seguir el método científico, desde lo 
sensorial/inductivo a lo intuitivo/secuencial, para finalizar con lo 
deductivo/secuencial/sensorial. 
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Utilizar dibujos, esquemas y gráficos, antes, durante y después de la presentación 
del material verbal y otros recursos visuales (sensorial/visual), además de la expresión 
corporal (activo). 
Dar la oportunidad a los estudiantes de pensar y responder individualmente 
(reflexivo), estimulando el trabajo participativo (activo). 
Asignar tareas para que trabajen fuera de clase, que permitan a los estudiantes 
practicar los métodos que han revisado en la clase (sensorial/activo/secuencial) y ejercicios 
que los obliguen a hacer análisis, síntesis y evaluación (intuitivo/reflexivo/global). 
Rendimiento Académico 
Como ya sabemos la educación básica es un hecho importante y, en términos de 
calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 
aprovechamiento del alumno.  
El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento 
escolar, son conceptualizados por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología (2009, p. 98) 
de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación 
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo”. Al hablar de rendimiento en las 
instituciones educativas, nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El 
problema del rendimiento escolar se dará solución de forma científica cuando se encuentre 
la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y 
la educación (es decir, el buen desenvolvimiento intelectual y moral lograda por éstos) al 
estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 
intervienen en él. 
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Según Medina (2005, p. 183). Sostiene que el rendimiento escolar se debe 
necesariamente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto 
intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 
escolar, también se debe valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y 
el ambiente escolar. 
Según Grajales (2000, p. 63) manifiesta que “el rendimiento académico es 
entendido como una medida de las capacidades respondientes a indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de instrucción o formación”. El mismo autor, desde una perspectiva propia del 
estudiante, define el rendimiento como “una capacidad respondiente de éste frente a 
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 
educativos pre-establecidos”. Asimismo, Cáceres (2010, p. 37) El rendimiento académico 
puede ser analizado y entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 
mínimos de aprobación. Ante una determinada información de conocimientos o aptitudes. 
Según Herrera (2010,  p. 84), el rendimiento académico se define en forma práctica 
y tácita afirmando que se puede entender el rendimiento escolar previo como el número de 
veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. Asimismo, Montoya (2008, p. 34) 
afirma que “el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las 
iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la 
escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los alumnos. Es decir 
es el resultado de toda la interacción en la comunidad educativa”. 
Según Neyra (2009, p. 54) sostiene que el rendimiento académico es el calificativo 
obtenido por el individuo en las actividades y procesos académicos. El concepto de 
rendimiento tiene relación al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 
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afectivos y emocionales, además de la práctica. Es decir desde la psicológico que 
interviene en forma decisiva en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Según Colomer y Campos (2000, p. 57).  Define el rendimiento académico como:  
La expresión de capacidades y de características psicológicas de los estudiantes 
desarrollados y actualizados a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período 
o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado. 
Fundamento teórico: rendimiento académico 
Según Nieto (2008, p. 254) menciona que el tema del rendimiento académico se ha 
tenido en cuenta desde el ámbito de la investigación pedagógica durante los últimos treinta 
años en nuestro país. En un estudio bibliométrico sobre  producción de  trabajos  sobre  
esta  temática realizado por Nieto  y Pérez (1992) en la cual recolectaron información del  
período 1970-1990,  que  ascendían a 654 trabajos de los cuales se producía un progresivo 
avance en la investigación por equipos, esencialmente a partir  de  las  convocatorias 
realizadas por organismo de investigación. 
Asimismo Nieto (2008, p. 255) menciona que la investigación realizadas sobre 
rendimiento académico propone un marco de referencia teórico-práctico al docente. Dicha 
investigación contiene,  en sí mismo,  entidad suficiente como para  constituir  una  
preocupación para  cada  uno  de los elementos que  configuran el proceso educativo 
(alumnos, padres y profesores); si bien  el objetivo  importante de  esta investigación es  
poner  de  manifiesto conclusiones generales, principios, y leyes, sin embargo, el educador 
debe asumir  las conclusiones con el objetivo de interpretar analizar tales hallazgos con la 
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finalidad única de la persona o personas que tiene ante sí. Por lo tanto,  la investigación 
sobre el rendimiento académico no constituye un fin en sí misma,  sino como  una  
estrategia  más,  incluso la  más  idónea, para  fundamentar la  actuación profesional del 
educador. El rendimiento académico no sólo es utilizado por los profesionales de la 
educación, sino que llega a utilizarse como bandera de la calidad o no de un determinado 
sistema educativo, e incluso, de una determinada orientación ideológica. El rendimiento 
académico es la razón  de ser de las instituciones  educativas y éste  es un dato  crucial  
para  conocer, comprender e interpretar la vida  en el aula  y cada  uno de los elementos 
personales que  la constituyen. De ahí el interés esencial que subyace en la recopilación y 
análisis que se realiza en el presente trabajo. 
Características del rendimiento académico 
Según Ramírez (2010, p. 49) habiéndose realizado análisis comparativos de 
diversas definiciones del rendimiento académico, se concluye que hay un doble punto de 
vista, estático y dinámico, que atañen al docente como ser social. En general, el 
rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 
El rendimiento en su unción dinámica, responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está relacionado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; en su aspecto estático 
comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento; 
El rendimiento está relacionado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
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El rendimiento está relacionado a propósitos de intención ética que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo social vigente. 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 
dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento 
escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico 
responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a 
medidas de calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en 
sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 
modelo social vigente. 
En cuanto a al rendimiento académico normal (REN), encontramos que los niños 
niñas con REN se hallan en mayor o menor proporción, presentes en las distintas 
comunidades educativas, sean estas particulares, subvencionadas o municipales.  Su 
presencia como hecho social genera, a su vez, la excepción a la regla, es decir, aquellos 
niños que no caen dentro de los parámetros de rendimiento escolar como normales son 
excluidos del sistema, ya sea a través de derivación a especialistas o grupo diferencial, 
asistencia a jornada paralela, repitencia o abandono del sistema escolar.  
Asimismo está establecido que los alumnos que no cumple con las normas del 
Rendimiento Escolar Normal en las Instituciones Educativas estarían incurriendo en causal 
de expulsión, repitencia, suspensión o derivación.  
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A. Características del Rendimiento Escolar Normal 
Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 
razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten al individuo 
desempeñarse de manera tal de no incurrir en sanción por parte del sistema educativo.  
Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento mínimo es 
esperable a todas las áreas.  
Tienen la característica de la no-compensación, esto significa que un muy buen 
desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en otra que desciende del umbral 
preestablecido.  
Tienen la característica de ser unilimital, es decir, el rendimiento escolar normal 
posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en sanción, el sistema escolar no señala 
límites superiores, destinados a quienes excedan los requerimientos "normales", por 
ejemplo a través de premiación (subir dos niveles en un año). 
El Rendimiento Académico en el Perú y sus Niveles 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 
la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y 
la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será abordado en este 
estudio.  
Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor numérico (u 
otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos de utilizar 
también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la 
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primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. Las calificaciones son las 
notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del 
rendimiento académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado de los 
exámenes o de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o 
evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con 
la máxima objetividad y precisión. 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 
calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 
la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. 
La siguiente tabla esquematiza, la calificación que se da a los rendimientos 
escolares en base a las estipulaciones del Ministerio de Educación del Perú. 
Factores Asociados al Rendimiento Académico 
El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables psicológicas, 
una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo moderado a alto, en diversas 
poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las de Inglaterra y Estados Unidos. Un 
panorama algo diferente presentan las correlaciones con las variables que denominas 
“comportamientos afectivos relacionados con el aprendizaje”. Las correlaciones de la 
actitud general hacia la escuela y del autoconcepto no académico si bien son significativas 
son menores que las correlaciones de la actitud hacia una asignatura determinada y el 
autoconcepto académico. Por otro lado, la variable personalidad con sus diferentes rasgos 
y dimensiones, tiene correlaciones diversas y variadas según los rasgos y niveles de 
educación. Otra variable que se ha relacionado mucho con el rendimiento académico es la 
ansiedad ante los exámenes. Finalmente, mucho se ha hablado de la relación entre maltrato 
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y rendimiento académico; de hecho, como sugiere Strauss (2002), la frecuencia del 
maltrato está positivamente asociada al rendimiento académico de los menores. 
Dimensiones de rendimiento académico 
Dimensión 1: Tipo de rendimiento académico 
Excelente rendimiento académico: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas: 17 a 20 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 
Buen rendimiento académico: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, en el tiempo programado: 14 a 17 puntos. Diseño Curricular 
Nacional (2009, p. 53). 
Regular rendimiento académico: Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo: 11 a 13 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 
Deficiente rendimiento académico: Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje: 0 a 10 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 
Estilos de aprendizaje 
En el campo de la psicología existen una gran cantidad de teorías que dan 
fundamento a diferencias en el estilo de aprender, todas ellas proveen cierto marco 
conceptual para intentar entender y resolver diferentes comportamientos de estudiantes en 
su actividad académica. 
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Según Segura (2011, p. 54) sostiene que los estilos de aprendizaje VAK (visual, 
auditiva y kinestésico) resultan ser la manera en que los estímulos básicos condicionan a la 
habilidad de una persona para absorber y retener la información, es decir el nuevo 
conocimiento se adquiere a través de la percepción visual, auditiva y del movimiento, más 
que por estímulos externos.  
Según Castillo (2011, p. 93) sostiene que "los estilos de aprendizajes son los rasgos 
cognitivos, afectivo y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajes". 
Es así que  los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos  se expresarse juntamente cuando 
un alumno  debe enfrentar una situación de aprendizaje. Por lo tanto, los rasgos cognitivos 
tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran, forman y usan  conceptos, 
interpretan y retienen la información de uno o varios contenidos, resuelven los problemas 
y con la manera en que seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 
kinestésico), etc. 
Cuando hablamos de los rasgos afectivos estos se vinculan con las motivaciones y 
expectativas que influyen en el aprendizaje, en este aspecto es muy importante motivar en 
ellos expectativas de logro, para lo que es necesario ofrecer casos que consideren sus 
ritmos de aprendizaje y los estimule a participar activamente en su proceso de aprender 
especialmente cuando se trata de la lectura. Asimismo, Castillo (2011, p. 93), sostiene que 
los rasgos fisiológicos se dicen a los que están relacionados con el biotipo y el biorritmo de 
quien aprende. Esta definición es importante pues determina en cada uno el tiempo óptimo 
para aprender algo. 
Según Capella y Coloma (2003, p. 68) afirma que los docentes prefieren hablar de 
“estilo de aprendizaje”, y los psicólogos de “estilos cognoscitivos”, para este autor las 
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preferencias son una clasificación más precisa, y se definen como los estilos de estudiar y 
aprender, tales como utilizar imágenes en vez de texto, trabajar solo o con otras personas, 
aprender en situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones adecuadas 
como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizado, etc. Por lo tanto, los estilos 
de aprendizaje están diseñadas a la manera o modo en que la mente del individuo precisa 
la información que procede de estímulos: ambientales, sociológicos, psicológicos y físicos, 
del modo como se vale de ciertas estrategias de aprendizaje para trabajar la información, o 
el cómo es influida por las percepciones de cada sujeto, todo con la finalidad de lograr 
aprendizajes eficaces, significativos, óptimos, etc. En consecuencia, los estilos de 
aprendizaje, se refiere de cómo la mente procesa la información, de cómo es influenciada 
por las percepciones de cada sujeto, todo con el fin de lograr aprender eficazmente.  
Por lo tanto, los diferentes estilos de aprendizaje están referidos al hecho de que 
cuando queremos aprender algo, cada individuo utiliza su propio método o conjunto de 
estrategias. Aunque las estrategias concretas que se utilizan varían según lo que quiere el 
sujeto aprender, tiende a desarrollar unas preferencias globales. 
Según Segura (2011, p. 54) sostiene que “el estilo de aprendizaje describe a los 
estudiantes desde el punto de vista de las condiciones educacionales bajo las cuales ellos 
tienen más probabilidad de aprender, y describe la cantidad de estructuras que necesitan 
los individuos”. Teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprender de los alumnos, 
pueden potenciar el aprendizaje desarrollando diversas actividades teniendo en cuenta la 
manera de aprender que ellos tienen. Asimismo, el autor manifiesta que los estilos de 
aprendizaje en el modelo V.A.K. Visual, Auditivo y Kinestésico, analiza al alumno desde 
su individualidad y preferencia para aprender, diversidad de estilos de aprendizaje. Este 
análisis toma en cuenta las diferencias de los seres humanos para aprender y que es 
importante que el docente en su reconocimiento de la individualidad de cada estudiante lo 
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dé a conocer para integrarlo a sus prácticas pedagógicas, lo que mejorará su práctica 
educativa.  
Fundamento teórico: estilos de aprendizaje 
El aprendizaje según la teoría constructivista 
Según Ausubel (1989, p. 34) sostiene que el constructivismo es una corriente 
extensa de pensamiento conformado por la convergencia de varias aproximaciones 
sociológicas, en especial de las organizadas. Asimismo, como una forma de entender la 
construcción del conocimiento humano que tiene en consideración al aprendizaje como 
una actividad organizadora compleja del alumno  que construye y reconstruye sus nuevos 
conocimientos propuestos, a través de revisiones, selecciones, transformaciones y 
reconstrucciones  de sus anteriores conocimientos pertinentes en cooperación con el 
maestro y sus compañeros. Además el autor sostiene que el aprendizaje es un proceso de 
construcción mental, la mayor parte de conocimiento se adquiere y comprende, se 
construye a través de la motivación y participación activa de los alumnos, logrando el 
aprendizaje significativo, definiendo a éste como la cadena o relación entre los saberes 
previos y los nuevos saberes. Ausubel (1989). 
El aprendizaje en la teoría de Jean Piaget 
Según Piaget (1954, p. 163) considera que el desarrollo cognoscitivo es el resultado 
de la maduración del cerebro y el sistema nervioso y la adaptación al ambiente. El autor 
utilizó cinco términos para describir la dinámica del desarrollo. El esquema representa una 
estructura mental, el molde de pensamiento que un individuo utiliza para tratar una 
situación específica en el ambiente. Además, el autor manifiesta que la adaptaciones el 
proceso por el cual los niños ajustan su pensamiento para incluir nueva información que 
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promueve su comprensión. Asimismo, el autor explica que el aprendizaje como 
construcción se produce a partir de los desequilibrios o conflictos cognitivos que 
modifican los esquemas del conocimiento del sujeto, donde el estudiante forma sus 
competencias como resultado del proceso constructivo por: asimilación y acomodación. En 
consecuencia el aprendizaje se elabora no de modo intencional como cuando los niños 
aprenden su lengua materna en el interactuar diario con la madre. El individuo 
especialmente el niño asimila fácil las situaciones que le son significativas en relación con 
su nivel de desarrollo y reconstruyendo esquemas. 
Finalmente Piaget (1954) decía que los niños se adaptan de dos maneras: por 
asimilación y por acomodación. 
La asimilación: consiste en adquirir nueva información e incorporarla en los 
esquemas existentes en respuesta a los nuevos estímulos del ambiente.  
La acomodación: se ajusta la nueva información creando nuevos esquemas cuando 
lo viejo no funciona. A medida que los niños adquieren más información, construyen su 
comprensión del mundo de manera diferente. Piaget (1954, p. 163). 
El aprendizaje según Vigotsky 
Según Vigotsky (1995, p. 86) sostiene que el desarrollo interhumano es siempre 
social, histórica y cultural, porque en el mundo en el cual nos desenvolvemos según las 
investigaciones realizadas por vigotsky  el mundo simbólico que está organizado por 
sistemas de creencias, convenciones, reglas de conducta y valores. El aporte fundamental 
que se describe por el autor, se centra en la teoría sociocultural e histórica de la educación. 
En el centro de ésta teoría se encuentra la idea que el desarrollo psicológico del niño se 
produce en situaciones de interacción con otras personas en la cuales el niño internaliza las 
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formas de racionamiento, solución de problemas, valoraciones y formas de conducta que 
tiene un reconocimiento en el colectivo social y como tales pertenecen a la cultura.  
Además Vigotsky (1995, p. 92) sostiene la gran importancia en el concepto de zona 
de desarrollo potencial del niño logre la internalización de símbolos y de la ley de doble 
formación. Las ideas pedagógicas de Vigotsky se situan en un marco sociocultural e 
histórico que le dan unidad, a la vez que se vinculan con otros conceptos con los cuales se 
desarrolla la conciencia y la personalidad; entre ellos: la determinación social de la 
personalidad. 
Características del rendimiento académico 
Según Ramírez (2010, p. 49) habiéndose realizado análisis comparativos de 
diversas definiciones del rendimiento académico, se concluye que hay un doble punto de 
vista, estático y dinámico, que atañen al docente como ser social. En general, el 
rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 
El rendimiento en su unción dinámica, responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está relacionado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; en su aspecto estático 
comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento; 
El rendimiento está relacionado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 
El rendimiento está relacionado a propósitos de intención ética que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 
al modelo social vigente. 
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Dimensiones de rendimiento académico 
Dimensión 1: Tipo de rendimiento académico 
Excelente rendimiento académico: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 
todas las tareas: 17 a 20 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 
Buen rendimiento académico: Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, en el tiempo programado: 14 a 17 puntos. Diseño Curricular 
Nacional (2009, p. 53). 
Regular rendimiento académico: Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo: 11 a 13 puntos. Diseño Curricular Nacional (2009, p. 53). 
Deficiente rendimiento académico: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 








2.3. Definición de términos básicos 
Estilos de aprendizaje: son los rasgos cognitivos afectivos y fisiológico, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje.  
Estilo visual: predomina la memoria visual y facilita el pensamiento espacial.  
Estilo auditivo: facilidad para usar el canal auditivo y favorece el pensamiento verbal 
simbólico.  
Estilo kinestésico: propio del pensamiento motor.  
Pedagogía: es una ciencia  aplicada con características psicosociales que tiene la 
educación como principal interés de estudio.  
Capacidad: Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una función o 
el desempeño de un cargo.  
Rendimiento Académico: en otras palabras, el rendimiento académico es una medida de 
las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 
del proceso formativo.  
Constructo: Para la psicología, un constructo es una categoría descriptiva bipolar que 







Hipótesis y variables  
3.1 Sistema de hipótesis         
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación positiva y significativa entre los Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
3.1.2 Hipótesis  específicas  
Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico   y 
el Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
3.2  Sistema de variables         
Variable independiente   
 Variable independiente (X) 
Estilos de aprendizaje 
Variable independiente  
Variable dependiente (Y) 
Rendimiento Académico 
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3.3.     Operacionalización de variables  
V. Independiente       =    Estilos de aprendizaje 
Por su Naturaleza Atributiva 
Por la posesión de la característica Continua 
Por el método de Medición Cuantitativa 




V. Dependiente    =   Rendimiento académico 
 
Tipificación de la investigación 
Según el tipo de conocimiento previo 
 
en la investigación 
 
Científica 




Factual o Empírica 
Según el tipo de pregunta planteada 
 
en el problema 
 
Descriptivo relacional no causal 
Según el método de contrastación 
 
de las hipótesis 
 
Ex post facto 
Por su Naturaleza Atributiva 
Por la posesión de la característica Continua 
Por el método de Medición Cuantitativa 










Según el número de variables bivariadas 
Según el ambiente en que se realiza Bibliográfica o de campo 
Según el tipo de datos que producen secundario 
Según el enfoque utilitario Teorética 
Según la profundidad con que se 
 
trata el tema 
 
Exploratorio 








4.1. Tipo de investigación  
De acuerdo con la clasificación de métodos de investigación de Estévez, Arroyo y 
Gonzales (2004) utilizamos métodos teóricos y empíricos: 
Métodos teóricos: Analítico-sintético, que “permite la descomposición del 
fenómeno que se estudia en los principales elementos que lo conforman”. Inductivo-
deductivo, en el que “se combina el movimiento de lo particular a lo general, con el 
movimiento de lo general a lo particular”. Hipotético deductivo, con el que “a partir de 
determinados principios, teorías o leyes se derivan respuestas que explican el fenómeno. 
Métodos empíricos cuantitativos: Observación estructurada, que “permite conocer 
la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos en sus condiciones 
naturales, a partir de objetivos previamente establecidos y utilizando medios científicos”. 
En este método, el investigador determina anticipadamente, qué elementos del proceso 
estudiado tienen mayor importancia para su investigación y concentra en ellos su atención. 
  
4.2.Diseño de la investigación  
De acuerdo con la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2005), este 
diseño se define como no experimental, por realizarse: “…sin la manipulación deliberada 
de variables, en las que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos”. Es así entonces que observamos tanto el estilo de aprendizaje como 
el rendimiento académico de los estudiantes sin manipular las variables. 
Dentro de los diseños no experimentales, se define como diseño transeccional, 
puesto que los datos se colectan “en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
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describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Por 
tanto, nos limitaremos a observar las variables mediante la aplicación de un test y el 
análisis de documentos. No se observará los cambios en los sujetos a través del tiempo. 
Es a su vez correlacional causal, porque “describe las relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado”. Intentamos indagar el 
comportamiento de la variable rendimiento académico con respecto a los etilos de 




4.3.Descripción de la población y muestra       
 
Población 
La población de estudio estuvo conformada por 82 alumnos, quienes pertenecían al 
grupo de ingresantes 2014 I de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Alas Peruanas. 
Muestra  
Criterio de exclusión: Se excluyó del presente estudio a todos aquellos estudiantes 
que no asistieron regularmente a clases hasta la aplicación de los instrumentos de acopio 
de datos. 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Selección y validación 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
 
El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: Estilo de 
aprendizaje y el segundo rendimiento académico en los ingresantes 2014 -I de la escuela 
profesional de ingeniería de sistema. 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró dos instrumentos 
de investigación los cuales contienen 20 items  (estilo de aprendizaje) y rendimiento 
académico (25 Items) en los ingresantes 2014- I de la escuela profesional de ingenieríaría 
de sistema. La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de 
los siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
 
Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
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De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos.  
 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones 
de los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1 






Puntaje % Puntaje % 
Dr.  85 85 85 85 
Dra.  85 85 87 87 
Dr.  90 90 90 90 
Mg. 90 90 85 85 
Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  
están consideradas a un nivel de validez muy bueno. 





Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “estilo de aprendizaje y 
rendimiento académico en los ingresantes 2014 –I de la escuela profesional de 
ingeniería de sistema 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 
probado obtuvo un valor de 87.125% podemos deducir que el instrumento tienen  muy 
buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 23 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 
De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 
al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares en el 
espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
a) Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 23 encuestados ingresantes 2014 –I de la escuela 
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profesional de ingeniería de sistema, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson 20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
  






 M    : La evaluación media 
 
k : El número de ítems del cuestionario 
 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 23 ingresantes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 3 
Confiabilidad del segundo instrumento. 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Rendimiento  académica 0,807 24 
   
En consecuencia el instrumento de investigación es Excelente confiabilidad y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
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Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
 Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,807 y 
podemos afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto 
aplicable. 
b) La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 
porque los instrumentos son de tipo escala de Likert. Su fórmula es: 
 
Donde: 
α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems  
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
b) Se determinó una muestra piloto de 23 encuestados en los ingresantes 2014 –I de la 
escuela profesional de ingeniería de sistema. 
c) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 
d) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
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Tabla 5 




N° de elementos 
Rendimiento Académico 0,827 25 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente aceptable y 
aplicable, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  
investigación  científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  
podemos afirmar que el instrumento es Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicables a 







5.2. Presentación de tablas y figuras  
Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Estilo de aprendizaje 
Análisis descriptivo de la dimensión Visual 
Tabla 7 
Frecuencia de aceptación Visual 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Acuerdo 52 63,0% 
Desacuerdo 30 37,0% 
Total 82 100,0% 
    
Figura 1. Visual  
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 63% de los ingresantes 
encuestadas  respondieron en el estilo de aprendizaje en la dimensión visual estar de 
acuerdo su respuesta que es la mayoría, asimismo un 37% respondieron en desacuerdo,  










b.- Análisis descriptivo de la dimensión Auditivo 
Tabla 8 
Frecuencia de aceptación Auditivo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Acuerdo 45 54,7% 
Desacuerdo 37 45,3% 
Total 82 100,0% 
   
Figura 2. Auditivo  
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 55% de los ingresantes 
encuestadas  respondieron en el estilo de aprendizaje en la dimensión auditiva estar de 
acuerdo, su respuesta que es la mayoría, asimismo un 45% respondieron en desacuerdo,  













c.- Análisis descriptivo de la dimensión Kinestésico 
Tabla 9  
Frecuencia de aceptación Kinestésico 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Acuerdo 55 67,2% 
Desacuerdo 27 32,8% 
Total 82 100,0% 
   
Figura 3. Kinestésico  
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 67% de los ingresantes 
encuestadas  respondieron en el estilo de aprendizaje en la dimensión kinestésico estar de 
acuerdo su respuesta que es la mayoría, asimismo un 33% respondieron en desacuerdo,  
por lo que la dimensión kinestésico del variable estilo de aprendizaje  tiene aceptación 
favorable. 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable ESTILO DE 
Aprendizaje 
Tabla 10 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable 
Estilo de Aprendizaje 
  Visual Auditivo Kinestésico 
Acuerdo 63,0% 54,7% 67,2% 
Desacuerdo 37,0% 45,3% 32,8% 






   
Figura 4. Variable 2: Estilos de aprendizaje  
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 67,2% de los ingresantes 
encuestadas  respondieron en la dimensión kinestésico estar de acuerdo su respuesta que es 
la mayoría, asimismo un 45,3% respondieron en desacuerdo,  por lo que la dimensión 
kinestésico de la variable estilo de aprendizaje  tiene aceptación favorable, como el visual 
con 63,0% y auditivo con 54,7%, donde la variable estilos de aprendizaje tiene aceptación 
favorable. 
Análisis descriptivo de la variable RENDIMIENTO ACADEMICO. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión excelente rendimiento académica  
Tabla 11 
Resultado: Frecuencia de aceptación en Excelente Rendimiento Académica. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 6 7,6% 
Usualmente 32 38,8% 
Ocasionalmente 34 42,0% 
Raramente 9 10,5% 
Nunca 1 1,2% 


















   
Figura 5. Excelente rendimiento académico  
Interpretación: Se puede observar en el grafico  que el 42,0% de los ingresantes tiene 
excelente rendimiento académico ocasionalmente que es la mayoría, seguido de  un 38,8% 
usualmente, asimismo un 10,5% raramente, 7,6% siempre y el 1,2% nunca, por lo que la 
dimensión excelente rendimiento académico de los ingresantes 2014 –I  es medianamente 
favorable, ello se evidencia de acuerdo al gráfico Nº  06. 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Buen Rendimiento Académico 
Tabla 12 
Frecuencia de aceptación del Buen Rendimiento Académico 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 10 12,0% 
Usualmente 30 36,6% 
Ocasionalmente 28 34,4% 
Raramente 12 14,4% 
Nunca 2 2,7% 

















     
Figura 6. Buen rendimiento académico  
Interpretación: Se puede observar en el grafico  que el 36,6% de los ingresantes tiene 
buen rendimiento académico usualmente que es la mayoría, seguido de  un 34,4% 
ocasionalmente, asimismo un 14,4% raramente, 12,0% siempre y el 2,7% nunca, por lo 
que la dimensión buen rendimiento académico de los ingresantes 2014 –I  es 
medianamente favorable, ello se evidencia de acuerdo al gráfico Nº  07. 
c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Regular 
Tabla 13  
Frecuencia de, aceptación Regular 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 8,6% 
Usualmente 28 34,7% 
Ocasionalmente 35 42,3% 
Raramente 10 11,7% 
Nunca 2 2,7% 
















    
Figura 7. Regular  
Interpretación: Se puede observar en el grafico  que el 42,3% de los ingresantes tienen 
regular rendimiento académico ocasionalmente que es la mayoría, seguido de  un 34,7% 
usualmente, asimismo un 11,7% de raramente y el 8,6% siempre, seguido de 2,7% nunca, 
por lo que la dimensión regular de la variable rendimiento académico de los ingresantes es 
medianamente favorable, ello se evidencia de acuerdo al gráfico Nº  07. 
d.- Análisis descriptivo de la Dimensión Deficiente 
Tabla 14  
Frecuencia de, aceptación Deficiente 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Siempre 11 13,7% 
Usualmente 28 34,2% 
Ocasionalmente 28 34,2% 
Raramente 12 14,9% 
Nunca 3 3,2% 

















    
Figura 8. Deficiente  
Interpretación: Se puede observar en el grafico  que el 34,2% de los ingresantes tienen 
deficiencia en el  rendimiento académico ocasionalmente que es la mayoría, seguido de  un 
34,2% usualmente, asimismo un 14,9% de raramente y el 13,7% siempre, seguido de 2,2% 
nunca, por lo que la dimensión deficiente de la variable rendimiento académico de los 
ingresantes es medianamente favorable, ello se evidencia de acuerdo al gráfico Nº  08. 
d.- Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Rendimiento 
Académico.  
Tabla 15  








Académico Regular Deficiente 
Siempre 7,6% 12,0% 8,6% 13,7% 
Usualmente 38,7% 36,6% 34,7% 34,2% 
Ocasionalmente 42,0% 34,4% 42,3% 34,2% 
Raramente 10,5% 14,4% 11,7% 14,9% 
Nunca 1,2% 2,7% 2,7% 3,2% 














Figura 9. Variable 2: Rendimiento Académico 
Interpretación: Se puede observar en el gráfico  que el 42,3% de los ingresantes tienen 
rendimiento académico ocasionalmente regular su respuesta que es la mayoría, asimismo 
un 42,0% ocasionalmente excelente rendimiento académico, seguido de un 38,7% 
usualmente excelente rendimiento académico, un 8,6% regular,  por lo que la variable 
calidad rendimiento académico tiene aceptación medianamente favorable. 
Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ha:  0: Existe relación positiva y significativa entre los Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014 
H0:   = 0: No Existe relación positiva y significativa entre los Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

































Excelente Rendimiento Acadèmico Buen Rendimiento Acadèmico Regular Deficiente
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Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 
una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        Hg:  0 
Decisión  estadística: 
















 Tabla 11 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,011 






Sig. (bilateral) ,011 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Se puede observar en  tabla1 una buena correlación  que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.718.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
 
Figura 6. Versus entre las variables: Desempeño docente y Calidad académica de los 
estudiantes 
Interpretación: En  la figura 7 se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas 
variables es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
 






















Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
H0: No Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje visual y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión visual y la variable Rendimiento académico) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22 : 
Tabla 12 
Correlaciones 









Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 7 una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.712, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la 





Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2: Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
H0: No Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión Auditivos y la variable  Rendimiento académico) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   














Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 














Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 8 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.654, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 




Prueba de la hipótesis  específica H3: 
H3: Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico   y el 
Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
H0: No Existe relación positiva y significativa entre el estilo de aprendizaje kinestésico   y 
el Rendimiento Académico en los ingresantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Alas Peruanas - 2014. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión Kinestésico variable  Rendimiento académico) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   














Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H3 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        H1:  0 
Decisión estadística: 














Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 82 82 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 9 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.64, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 





5.3. Discusión de los resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación directa  
entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico “rs” de 
Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables para 
rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables son 
de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.718.Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una buena 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.645, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
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que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
 Palomino, (2012) realizó una investigación sobre el Desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres, él expresa que mientras más óptimo es el desempeño 
del docente mayor es el aprendizaje de los estudiantes. Además señala que las capacidades 
pedagógicas y el "Aprendizaje de los estudiantes", tiene una correlación positiva y 
moderada (rs=0.395; p=0.038) y existe relación entre la responsabilidad en el 
cumplimiento de sus funciones del desempeño docente y el aprendizaje de las 
competencias. 
Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los egresados 2004 – I de la escuela profesional de ingeniería de sistemas de 











1. Se determinó el grado de  relación buena existente entre el estilo de aprendizaje y 
rendimiento académico de los egresados 2004 – I de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas de la universidad a las peruanas. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 
menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre lo visual y  el rendimiento 
académico de los egresados 2004 – I de la escuela profesional de ingeniería de 
sistemas de la universidad a las peruanas. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  
que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre lo auditivo y el 
rendimiento académico de los egresados 2004 – I de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas de la universidad a las peruanas. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es 
menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre lo kinestésico y el 
rendimiento académica de los egresados 2004 – I de la escuela profesional de 
ingeniería de sistemas de la universidad a las peruanas. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es 






1. Al comprobar que existe una relación significativa entre el estilo de aprendizaje y 
el rendimiento académico de  los egresados, se recomienda la formación continua 
de preparación académica a los egresados de todos los niveles, para mejorar su 
rendimiento académico en el aspecto visual, auditivo y kinestésico acordes con el 
avance de las ciencias y la tecnología que se verá reflejado en el desarrollo de 
destrezas, atreves de los estilos de  aprendizaje para mejorar la calidad académica 
de los ingresantes.  
2. El proceso de los estilos de aprendizaje debe ser coordinado, teniendo en cuenta las 
características, necesidades de los ingresantes para tener un alto índice de 
rendimiento académico.  
3. Se sugiere a los docentes tener en consideración los estilos de aprendizaje en su 
labor educativa si se desea lograr un óptimo rendimiento académico en los 
ingresantes de todos los niveles educativos.  
4. Dar a conocer a los ingresantes 2014 –I de la escuela profesional de ingeniería de 
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Matriz de consistencia 
Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los ingresantes 2014 I de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Alas Peruanas 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Población Diseño 
Problema general  
 
¿Qué relación existe 
entre los Estilos de 
Aprendizaje y 
Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 




¿Qué relación existe 
entre el estilo de 
aprendizaje visual y el 
Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 
Peruanas - 2014? 
Objetivo general 
 
 Determinar la relación 
que existe entre los 
Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico 
en los ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Alas 





Determinar la relación 
que existe entre el estilo 
de aprendizaje visual y el 
Rendimiento Académico 
en los ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 
Peruanas - 2014. 
Hipótesis general 
  
Existe relación positiva 
y significativa entre los 
Estilos de Aprendizaje 
y Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 




Existe relación positiva 
y significativa entre el 
estilo de aprendizaje 
visual y el Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 















La población de estudio 
estuvo conformada por 
82 alumnos, quienes 
pertenecían al grupo de 
ingresantes 2014 I de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 




Criterio de exclusión: 
Se excluyó del presente 
estudio a todos aquellos 
estudiantes que no 
asistieron regularmente 
a clases hasta la 
aplicación de los 
instrumentos de acopio 
de datos. 
















¿Qué relación existe 
entre el estilo de 
aprendizaje auditivo y 
el Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 
Peruanas - 2014? 
 
¿Qué relación existe 
entre el estilo de 
aprendizaje kinestésico 
y el Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 





Determinar la relación 
que existe entre el estilo 
de aprendizaje auditivo y 
el Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
de Sistemas de la 
Universidad Alas 
Peruanas - 2014. 
Determinar la relación 
que existe entre el estilo 
de aprendizaje 
kinestésico   y el 
Rendimiento Académico 
en los ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 
Peruanas – 2014. 
 
Existe relación positiva 
y significativa entre el 
estilo de aprendizaje 
auditivo y el 
Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 
Peruanas - 2014. 
 
Existe relación positiva 
y significativa entre el 
estilo de aprendizaje 
kinestésico   y el 
Rendimiento 
Académico en los 
ingresantes de la 
Escuela Profesional de 
Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Alas 























Cuestionario  Vak de estilos de aprendizaje de Ralph Metts 
Nombre:………………… Fecha:………………… 
Este inventario es para ayudarte a descubrir tu manera preferida de aprender. Cada 
persona tiene su manera preferida de aprender. Reconocer las preferencias personales te 
ayudará a comprender tus fuerzas en cualquier situación de aprendizaje. 
Por favor, responde verdaderamente a cada pregunta. Responde según lo que haces 
actualmente, no según lo que piensas que sea la respuesta correcta. 
Usa la escala siguiente para responder a cada pregunta, marcando con una cruz la 
respuesta. 
1 = Nunca 
2 = Raramente 
3 = Ocasionalmente 
4 = Usualmente 
5 = Siempre 
 Pregunta 1 2 3 4 5 
1. Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que 
aprenderlas de memoria. 
     
2. Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de leer un 
libro de texto. 
     
3. Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee en el 
libro de texto. 
     
4. Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando estudio.      
5. Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas 
principales sin anotarlas. 
     




7. Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos.      
8. Prefiero las clases que requieran una prueba sobre lo que se presenta 
durante una conferencia. 
     
9. Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema.      
10. Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 
conferencia. 
     
11. Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para 
recordarlos bien. 
     
12. Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un 
periódico. 
     
13. Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando 
estudio. 
     
14. Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para 
examinarlos más tarde. 
     
15. Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un 
examen o en la pizarra. 
     
16. Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros 
porque me ayudan mejor a entender el material. 
     
17. Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc.      
18. Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas.      
19. Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de los 
errores. 
     
20. Prefiero escuchar las noticias en vez de leer el diario.      
21. Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo.      
22. Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas.      
23. Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír como suena.      
24. Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy 
aprendiéndolas, por ejemplo: caminar al estudiar, o participar en una 
actividad que me permita moverme, etc. 
     
Fuente: Metts Ralph (1999) “Teorías y ejercicios”, Santiago de Chile, pp. 32. 






Traslada tus respuestas a la siguiente plantilla. Una vez completada, obtendrás tres 
puntajes (totales), correspondientes a tu grado de utilización de cada canal perceptual. El 
puntaje más alto corresponde a tu manera preferida de aprender. 
Visual Auditivo Kinestésico 
Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje Pregunta Puntaje 
1  2  4  
3  5  7  
6  12  8  
9  15  13  
10  17  18  
11  20  19  
14  21  22  
16  23  24  
Total:  
 
Total:  Total:  
  
